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࡟ࡵࡌࡣ
ྑ᭱ࡢᐙసⓗ➃␗ࡢࣥ࢖࣌ࢫ௦⌧ࡓࡗ࡞ࡃஸ࡛ṓ68ࠊ㸧᪥4 ᭶6 ᖺ7102㸦ᖺཤ 
࡚ࡋ࡜ᖌࢆࣟࢺࢫ࣭࢝ࢥ࣓ࣜ࢔ᐙྐṔࠊࡣࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦ࣭ࣥ࢔ࣇࡁ࡭࠺࠸ࡶ࡜⩼
ࣥ࢖࣌ࢫ࣭ࢡࢵࣜࢺ࢝࡟ࡶ࡜ࠋࡿ࠸ࡶ࡚ࡋゝබࢆ࡜ࡇࡢࡑࡓࡲࠊࡋᩗᑛࡽ࠿ᗏᚰ
ࡇࡿࡍቯ◚ࢆࠒヰ⚄ࡢࣥ࢖࣌ࢫࠑࡿࡺࢃ࠸ࠊࡋุᢈ࡟㎥㎞ࢆ࣮ࢠࣟ࢜ࢹ࢖ⓗබࡢ
ᯝ⤖ࡢࡑࠊࢀࡽࡅࡊ㐲ࠊࢀࢃམࡽ࠿ேࣥ࢖࣌ࢫⓗᏲಖࡿࡍ⬮❧࡟⩏୺⤫ఏࠊ࡛࡜
ࢆࡿࡊࡉࡈ㐣ࢆศ㒊኱ࡢ⏕ே࡚࠸࠾࡟ᆅࡢቃ␗ࠊ࡚ࡅ㑊ࢆᐖ㏕ⓗ἞ᨻࡿࢀࡉ ண
ࢆேࣥ࢖࣌ࢫࠕࠊࡣ࡟※᰿ࡢᛶ࿴ぶⓗ᝿ᛮࡢ⪅୧ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛⪅࿨ஸࡓࡗ࠿࡞ᚓ
࠸࡜ᡓෆࣥ࢖࣌ࢫࡣࢀࡑࠋࡓࡋᅾᏑࡀ㆑ព㢟ၥࡢ㏻ඹ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡁ࡭ࡿ࠼ᤊ࠺࡝
ࣥ࢖࣌ࢫ࡚ࡋ࡜࣮ࢲ࢖ࢧࢺ࢘࢔ࠊࡾ࠶࡛ᯝ⤖ࡓࡋࡽࡓࡶࡀࡢࡶࡢࡑ๻ᝒࡢ௦᫬࠺
ࡶ࡛ࢀ⌧ࡢᚰᅜឡࡢࡾ࡞ࡽᙼࠊࡓࢀࡲ⏕࡟ࡁ࡜ࡓࡋどจࢆேࣥ࢖࣌ࢫࡽ࠿እࡢ
㇟ࡢࣥ࢖࣌ࢫࠒࡿ࡞኱೧ࠑࠊࡣ㸧ᛶ⦕࿘㸦ᛶࣝࢼࢪ࣮࣐ࡿࡍ㏻ඹ࡟ே஧ࠋࡓࡗ࠶
ࡅ࠾࡟ࣥ࢖࣌ࢫࡢ᫬ᙜࡀࢫࢸࣥࣂࣝࢭࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡶ࡜ࢫࢸࣥࣂࣝࢭࡿ࠶࡛ᚩ
⌮ᚰࡓࡗ㈇ࢆ࢕ࢹࣥࣁⓗ⤫⾑࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛⪅⩏୺ࢫ࣒ࢫ࢚ࣛ࡞ⓗ➃␗ࡿ
࣓࢔ࡀࡢࡓࢀࡃ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡵึࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛㸧ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟᪂㸦⪅࿨ஸⓗ
ࡣ࡛ࡅࡔࡓࡵᨵ࡟ⓗᮏ᰿ࢆ㔘ゎྐࣥ࢖࣌ࢫࡣࣟࢺࢫ࢝ࠋࡓࡗ࠶࡛ࣟࢺࢫ࣭࢝ࢥࣜ
ࠒᐙ࿨㠉ࠑࡓ࠼᭰ࡾሬࡃࡁ኱ࡶࢆྐᏛᩥ࡚ࡋ♧ᥦࢆീࢫࢸࣥࣂࣝࢭ࠸ࡋ᪂ࠊࡃ࡞
࠿࡞ࡢྐṔࠗࡿࡓⴭ୺ࡀࡢࡓ࠼୚ࢆࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼᭰ࡾሬࢆྐࣥ࢖࣌ࢫࠋࡓࡗ࠶࡛
ࢫࢸࣥࣂࣝࢭࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡓࡗ࠶࡛㸧࠘ ᐇ⌧ⓗྐṔࡢࣥ࢖࣌ࢫࠗࡢᚋ㸦࠘ ࣥ࢖࣌ࢫࡢ
ࡧࡼ࠾࠘᝿ᛮࡢࢫࢸࣥࣂࣝࢭࠗࡀࡢࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡏࡉ᪂ᨵ࡟ࣝࢱ࣮ࢺࢆീ
࡟ࢫࢸࣥࣂࣝࢭࡢࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦࠋࡓࡗ࠶࡛࠘⩏୺⢋⏕ࣥ࢖࣌ࢫ࡜ࢫࢸࣥࣂࣝࢭࠗ
ࡣ࡚ࡗ❧࡟ୖࡢ㔘ゎࡢᏛᩥ࡜ྐṔ࡞ࡓ᪂ࡓࡋ♧ᥦࡢࣟࢺࢫ࢝ࠊࡓࡲࡶ᪉ぢࡿࡍᑐ
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Castro 1885~1972㸧ࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢ➨஧ඹ࿴ไ᫬௦㸦1931~1936㸧࡟ඹ࿴ὴ࡟ᒓࡋࠊ
ඹ࿴ᅜᨻᗓ࠿ࡽ㥔ࢻ࢖ࢶ࣭ࢫ࣌࢖ࣥ኱౑࡟௵࿨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࢫ࣌࢖ࣥ
ෆᡓ㸦1936~1939㸧ࡀຨⓎࡋࡓ 1936 ᖺ࡟ࠊ㸦ࣛࢪ࡛࢜⮬ศࡀ㖠ẅࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ሗ
㐨ࢆ⪥࡟ࡋ࡚㸧⮬ࡽࡢ㌟࡟༴㝤ࡀ㏕ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࠸ࡕ᪩ࡃᐹ▱ࡋ࡚ࠊ㌟ࡢᏳ඲
ࢆᅗࡿ࡭ࡃ࢔ࣝࢮࣥࢳࣥ࡟Ώࡾࠊࡑࡢᚋࡲࡶ࡞ࡃࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝࡟ஸ࿨ࡋࡓࠋࡑࡋ
࡚࠸ࡃࡘ࠿ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫ㸦࢘࢕ࢫࢥࣥࢩࣥ኱Ꮫࠊࢸ࢟ࢧࢫ኱Ꮫ➼㸧࡛ᩍ㠴ࢆ
࡜ࡾࠊ1948 ᖺࠊ࢔ࣝࢮࣥࢳ࡛ࣥ኱ⴭࠗṔྐࡢ࡞࠿ࡢࢫ࣌࢖ࣥ̿࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࠊ
࣮ࣔࣟே࠾ࡼࡧࣘࢲࣖே 㸦࠘España en su historia -Cristianos, moros y judíos, 1948, 
Losada㸧ࢆⴭࢃࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 1953 ᖺ࡟ࡣᩘከࡃࡢඃࢀࡓᴗ⦼ࡀホ౯ࡉࢀ࡚ࠊࣉ
ࣜࣥࢫࢺࣥ኱Ꮫ࡛ྡ㄃ᩍᤵࡢ⛠ྕࢆᤵ୚ࡉࢀࡓࠋ⩣ᖺ㸦1954㸧࡟ࡣࠊࡑࡢ኱ⴭࡣ
ྡ⛠࠾ࡼࡧෆᐜࢆ࠿࡞ࡾ኱ࡁࡃᨵࡵ࡚ࠗࢫ࣌࢖ࣥࡢṔྐⓗ⌧ᐇ 㸦࠘La Realidad 
histórica de EspaÓǡúǡéǡͳͻͷͶ㸧࡜ࡋ࡚ୡ࡟ฟࡓࠋ 
 ࡇࡢ᭩ࡣᚋ࡟ྠࡌࡃ࢔ࣝࢮࣥࢳࣥ࡟ஸ࿨ࡋ㸦1940.12.3㸧ࠊࡑࡢᆅ࡛ 40ᖺవࡾࢆ
㐣ࡈࡋࡓ C㸬ࢧࣥࢳ࢙ࢫ࣭࢔ࣝ࣎ࣝࣀࢫ㸦Claudio S£Qchez Albornoz 1893-1984㸧
࡜ࡢ㛫࡟ࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢ㉳※ࢆᕠࡗ࡚ࡢṔྐㄽதࢆᕳࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ
21 ୡ⣖ࡢ௒᪥࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ࠶ࡽࡺࡿᅜࡢࢫ࣌࢖ࣥྐ◊✲⪅࡟࡜ࡗ࡚↓ど࡛ࡁ࡞
࠸ࠊᠱ᱌ࡢᮍゎỴၥ㢟࡜ࡋ࡚ᑿࢆᘬ࠸࡚࠸ࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥ୰ୡྐࡢὈᩯ࡜ࡋ࡚ྡ㧗
࠸ࢧࣥࢳ࢙ࢫ࣭࢔ࣝ࣎ࣝࣀࢫࡣࠊ࢝ࢫࢺࣟࡢ࠿ࡘ࡚ࡢ཭ே࡛࠶ࡗࡓࡀࠊホุ࡟࡞
ࡗࡓ࢝ࢫࢺࣟࡢⴭ᭩࡟่⃭ࢆཷࡅࠊ᫬ࢆ⛣ࡉࡎᾈ℟࡞ࠗṔྐࡢㅦ̿ࢫ࣌࢖ࣥ࠘
㸦España – enigma histórico, 1956, Barcelona㸧ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ⃭ࡋࡃ཯ㄽࡋ
ࡓࠋࡇࡢ஧ᕳᮏࡢ኱ⴭࡣࡲࡉ࡟࢝ࢫࢺࣟࡢ๓ⴭ࡟ᑐࡍࡿᢈุࡢࡓࡵࡔࡅ࡟᭩࠿ࢀ
ࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࡃࡽ࠸ࠊ᭱ึ࠿ࡽ᭱ᚋࡲ࡛ࡀ࢝ࢫࢺࣟᢈุࡢ᭩࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣝ࣎
ࣝࣀࢫࡣ❧࡚⥆ࡅ࡟ࠗࠊ Ṕྐࡢࡲ࠼ࡢࢫ࣌࢖ࣥே 㸦࠘Españoles ante la historia, 1958㸧
ࢆࠊ࢝ࢫࢺࣟࡢྥࡇ࠺ࢆᙇࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠊྠࡌ࢔ࣝࢮࣥࢳࣥࡢࣟࢧ࣮ࢲ♫࠿ࡽฟ
∧ࡋࠊ࢝ࢫࢺࣟࡀ୺ᙇࡍࡿࢫ࣌࢖ࣥᩥ໬ࠊ࡞࠸ࡋࡣࢫ࣌࢖ࣥᛶ࡟ᑐࡍࡿ᰿ᮏⓗ࡞
࢖ࢫ࣒ࣛⓗᙳ㡪ࢆྰᐃࡋࡓࠋᙼ࡟ࡼࡿ࡜࢝ࢫࢺࣟࡀࠗṔྐࡢ࡞࠿ࡢࢫ࣌࢖ࣥ࠘ࡢ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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୰࡛ࠊࣇ࢔࣭ࣥࣝ࢖ࢫࡢࠗⰋࡁឡࡢ᭩࠘࡟ࠊ࢔ࣛࣈே࢖ࣈ࣭ࣥࣁࢬ࣒㸦 Ibn 
Hazm994~1063㸧ࡢࠗ㬀ࡢ㢕㣭ࡾ࠘ࡢᙉ࠸ᙳ㡪ࢆぢ࡚ྲྀࡗࡓࡢࡣぢᙜ㐪࠸࡛ࠊ
ࠗⰋࡁឡࡢ᭩࠘ࡣ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡜࢖ࢫ࣒ࣛᩍࡢඹᏑ㛵ಀ㸦simbiosis㸧࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠗࠊ 㬀ࡢ㢕㣭ࡾ࠘ࡣ᏶඲࡟ࢫ࣌࢖ࣥ໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿ㸦pp.47-74㸧ࠋࡇ࡜࡯࡝ᕥᵝ࡟࢔ࣝ࣎ࣝࣀࢫࡣࢫ࣌࢖ࣥྐ࣭ࢫ࣌࢖ࣥᩥ໬࡟
࠾ࡅࡿ࢔ࣛࣅ࢔ⓗᙳ㡪ࢆ㐣ᑠホ౯ࡋࠊᮏ㉁ⓗ࡞ࡢࡣࠕྂࡃ࠿ࡽࡢ࢖࣋ࣜ࢔ⓗᐃᩘࠖ
una vieja constante ibérica㸦p.53㸧࡛࠶ࡾࠊ࢖ࣈ࣭ࣥࣁࢬ࣒࡜࡚ࡶࠕᅵ࡜⾑࡛ᇵࢃ
ࢀࡓࠑ࣭࣍ࣔࣄࢫࣃࢾࢫࠒࡢୖ࡟࠾࠸࡚ࠊᡃࡽࡢ⊂≉࡞Ṕྐࡀ⏕ࡳࡔࡋࡓᝏ࠸ᯝ
ᐇ 㸦ࠖp.56㸧ࡔ࡜ࡋࡓࠋ࢔ࣝ࣎ࣝࣀࢫࡣྂ௦࠿ࡽ⌧௦࡟⮳ࡿࢫ࣌࢖ࣥࡢṔྐⓗ୍
㈏ᛶࢆ୺ᙇࡋࠊࠑ࣭࣍ࣔࣄࢫࣃࢾࢫࠒ㸦homo hispanus㸧ࡘࡲࡾࠑཎࢫ࣌࢖ࣥேࠒࡢ
ᙧᡂࡢࣉࣟࢭࢫࡣᮍࡔ⤊ࢃࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ࢖࣋ࣜ࢔༙ᓥࡢఫேࡣࠊ๓ྐ᫬௦࠿ࡽ⌧
௦ࡲ࡛ࠊ㏵ษࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃᏑ⥆ࡍࡿỌ㐲ࡢᏑᅾࡔ࡜࠸࠺ぢ᪉ࢆ࡜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ
㸦El drama de la formación de España y los españoles, 1973, Barcelona, pp.33-35㸧ࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓឡᅜ୺⩏ⓗ࡛ࠊ᭱ึ࠿ࡽࣂ࢖࢔ࢫࡢ࠿࠿ࡗࡓ࢔ࣝ࣎ࣝࣀࢫࡢྐほ࡟ᑐ
ࡋࠊ࢔࣓ࣜࢥ࣭࢝ࢫࢺࣟࡣ඲ࡃูࡢどⅬࢆᥦ♧ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࣞࢥࣥ࢟ࢫࢱࢆ┿ࡢ
ࢫ࣌࢖ࣥேᙧᡂࡢዎᶵ࡜ࡋ࡚㔜どࡋࠊᩥᏛ࡜Ṕྐ࡜࠸࠺஧ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽࠊࢫ࣌࢖
ࣥྐࢆᐇドⓗ࠿ࡘゝㄒᏛⓗ㸦ᩥ⊩Ꮫⓗ㸧࡟࡜ࡽ࠼┤ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ஧ேࡢどⅬ
ࡣ඲ࡃᑐᴟⓗ࡛࠶ࡾࠊỈ࡜Ἔࡢࡈ࡜ࡃㄽⅬࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟㆟ㄽࡣ࠿ࡳྜࢃ
ࡎࠊឤ᝟ⓗᑐ❧ࡣ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢺࡋࠊ࠶ࡲࡘࡉ࠼࢔ࣝ࣎ࣝࣀࢫࡣ࢝ࢫࢺࣟࢆࠑ࢚ࢵ
ࢭ࣮࢖ࢫࢺࠒ㸦op.cit.p.40㸧ࠊࠑ࢚ࢭṔྐᐙࠒ㸦p.74㸧ࠊࠑࣘࢲࣖேࠒ㸦p.105㸧࡜࿧ࢇ࡛
⨬ಽࡋࠊே᱁ᨷᧁ࡟⤊ጞࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊࡁࢃࡵ࡚ᚋ࿡ࡢᝏ࠸༳㇟ࢆṧࡋࡓࡲࡲࠊ
Ỵᐃⓗ࡞⤖ㄽࢆぢࡎ࡟⤊ࢃࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⊂❧ၥ㢟࡟ᦂࢀࡿ௒᪥ࡢ
ࢫ࣌࢖ࣥࡢẸ᪘ඹᏑ㸦convivencia㸧ࡢၥ㢟࡟↷ࡽࡋ࡚ぢ࡚ࡳࢀࡤࠊࡑࡢ᰿※࡟ࡣ
ࠑ࣭࣍ࣔࣄࢫࣃࢾࢫࠒ࡜ࡋ୍࡚ᣓࡾ࡟࡛ࡁ࡞࠸ࠊࠑࢫ࣌࢖ࣥேࠒࡀᢪ࠼ࡿᮏ※ⓗ
࡞␗㉁ᛶ㸦heterogeneidad㸧ࡢၥ㢟ࡀぢ࠼㞃ࢀࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽࡶࢫ࣌࢖ࣥ୰
ୡࢆ࢖ࢫ࣒ࣛ࡜ࡢඹᏑ࣭ᑐ❧㛵ಀ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࠊࣞࢥࣥ࢟ࢫࢱࢆᮇ࡟ࢫ࣌࢖ࣥே
㡪ᙳࡢ࡬ࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦ࣭ࣥ࢔ࣇࡢࣟࢺࢫ࣭࢝ࢥ࣓ࣜ࢔
࡚̿ࡗᕠࢆ㔘ゎࢫࢸࣥࣂࣝࢭ̿
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࡚ࢀࡉ㆑ㄆ෌࡚ࡵᨵࠊࡀࡉࡋṇࡢ᪉ぢࡢࣟࢺࢫ࢝ࡿࡍ࡜ࡓࢀࡲ⏕ࡀぬ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜
ᅾᏑࡢࡑࠊ࡜㝖᤼࡞ⓗᗏᚭࡢ⣲せⓗ࣒ࣛࢫ࢖ࡿࡅ࠾࡟ྐṔࠋ࠸࠸ࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠸
୺ࣥ࢖࣌ࢫ࡞ⓗ࢔ࣅ࢛ࣇ࣭࣒ࣛࢫ࢖ࡢ᮶ᚑࠊࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ౯ホᑠ㐣ࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆ
ࡍ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛㛫ேࡍヰࢆㄒࣥ࢖࣌ࢫ࡛ࢡࢵࣜࢺ࢝ࡣ࡜ேࣥ࢖࣌ࢫ㸦⩏
ࠊࡾ࠶࡛ほྐṔࡢࣟࢺࢫ࢝ࡀࡢࡿࡍ཯┦ࡣ࡜㸧⩏୺ୖ⮳࣮ࣕࣜ࢕ࢸࢫ࢝࡞⊃೫ࠊࡿ
␗ࡿࡍ㝶௜࡟ࢀࡑࠊ࡜౯ホⓗᴟ✚ࡢ್౯ⓗࣖࢲ࣭࣒ࣘࣛࢫ࢖ࡿࡅ࠾࡟ྐࣥ࢖࣌ࢫ
ࢫ࢝ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡓࢀࡉࡃ࡞൤వࢆ࿨ஸࡃ࡞ࡴࡸࡽ࠿ࣥ࢖࣌ࢫࠊ࡟࠼ࡺㄝゝⓗ➃
㸧࣏ࣜࢼ㸦࢔ࣜࢱ࢖࡚ࡅࡊ㐲ࢆ㌟ࡽ࠿ᙎ⣕ࡢၥᑂ➃␗࡟ࡉࡲࠊ࡚࠸࠾࡟௦⌧ࡣࣟࢺ
㸧ࣗࢪ࣮ࣗࣜࣈ㸦࣮ࢠࣝ࣋ࡢ௒ࠊࣝࢻࣥࣛࣇࡸࢫࢹࣝࣂ࣭ࢹ࣭ࣥ࢔ࣇࡓࡋ࿨ஸ࡟
ሙ❧ࡌྠ࡜ࡕࡓ⪅⩏୺ࢫ࣒ࢫ࢚ࣛࡢ⣖ୡ 61ࠊ࡝࡞ࢫ࣮࣋ࣅ࣭ࢫ࢖ࣝࡓࡋ࿨ஸ࡟
ࡵㄆࢆࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞࡢ࡚ࡋ࡜ࠒᡓ⪷ࠑࠊ᪥௒ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ゝ㐣ࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡓࡗ࠶࡟
ࡇࡿࡍ㔘ゎࢆྐࣥ࢖࣌ࢫ࡚ࡋど↓ࢆᅾᏑࡢ࣒ࣛࢫ࢖ࠊࡼࡏ࡟ࡿࡍᐃྰࠊࢁࡋ࡟ࡿ
ࡋ࡜㆑ㄆ㏻ඹࠊࡎࢃၥࢆὴࣟࢺࢫ࢝ࠊὴࢫࣀࣝ࣎ࣝ࢔ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡀ࡜
㉁ᮏ࡛୰ࡢᡂᙧࡢᛶẸᅜࡀࢃࡣே࢔ࣅࣛ࢔ࠕࡣ࢞ࢸ࡚ࣝ࢜ࡘ࠿ࠋࡿ࠸࡚ࡋ╔ᐃ࡚
㸧933.pࠊ2࠘㞟సⴭ࢞ࢸࣝ࢜ࠗ᭩ヂ࠘ࠊ ࣥ࢖࣌ࢫࡢ᳝⬨↓ 㸦ࠖࠗ ࠸࡞ࡣ࡛⣲せᡂᵓⓗ
ࠋ࠸࡞ࡋ⏝㏻ࡸࡣࡶࡣ࡛᪥௒ࡣ᦬ᣦࡢࡑࠊࡀࡓ࡭㏙࡜

ほྐṔࡢࣟࢺࢫ࣭࢝㸿
࢔ࣜ࣋࢖ࡣᅾᏑ࠺࠸࡜ࠒேࣥ࢖࣌ࢫࠑࠊ࡜ࡿࡼ࡟ほྐṔࡢࣟࢺࢫ࣭࢝ࢥ࣓ࣜ࢔ 
2121㸦தᡓ࣒ࣛࢫ࢖ᑐ࡟ᮇ᫬࠸᪩ࡢ⣖ୡ 31ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᅾᏑࡓࡗ࠶ࡽ࠿ඖ࡟ᓥ༙
຾࡟㸧sedahomla㸦ࢹ࢔ࣔࣝ࢔࡚࠸࠾࡟㸧࠸ᡓࡢࢧࣟࢺ࣭ࢹ࣭ࢫࣂࢼ࣭ࢫࣛࡢᖺ
㸧࣮ࣛࣂࢼࠊࣥࢦࣛ࢔ࠊ࣮ࣕࣜ࢕ࢸࢫ࢝㸦࠸㐪ࡢᅜ⋤ࠊࡀࡕࡓᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡓࡋ฼
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕࡟ᮇ᫬ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘࡶࢆぬ⮬ࡿࡓேࣥ࢖࣌ࢫ࡚ࡋ㏻ඹࠊ࡚࠼㉸ࢆ
ࢸࢫ࢝ࠊ࡛தᡓࡁ࡭࠺ゝࡶ࡜࠸ᡓࡢ┠ࡅศୗኳࡿࡅ࠾࡟ࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞࡢࡇࡾࡲࡘ
ࣛࢆ␎౵ࡢ࣒ࣛࢫ࢖ࠊࡣࡕࡓᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢୗ㯡ୡ 8 ࢯ࢛ࣥࣇࣝ࢔ࡢ࣮ࣕࣜ࢕
ᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍṆ㜼࡚࠸࠾࡟㸧࢚ࣥࣁ㸦ࢧࣟࢺ࣭ࢹ࣭ࢫࣂࢼ࣭ࢫ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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ᚐ࡟ࡼࡿࣞࢥࣥ࢟ࢫࢱࡢ຾฼࡜࠸࠺㊅ໃࢆỴᐃ࡙ࡅࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊࣇ࢙ࣝ
ࢼࣥࢻ3ୡ㸦⪷⋤㸧࡟ࡼࡿ୺せ࡞࢔ࣥࢲࣝࢩ࢔ㅖ㒔ᕷࡢዣ㑏㸦ࢥࣝࢻࣂ1236ᖺࠊ
ࢭࣅ࣮ࣜࣕ 1248ᖺࠊࣁ࢚ࣥ 1246ᖺ㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛࡢᨭ㓄ࡍࡿᅵᆅࡣṧࡍ
࡜ࡇࢁࢢࣛࢼࢲࡢࡳ࡜࡞ࡗࡓࠋᑐ࢖ࢫ࣒ࣛᡓதࡢᐇ㉁ⓗ⤊⤖࡟ࡼࡗ࡚࢖࣋ࣜ࢔༙
ᓥ໭㒊࡟ᖹ࿴ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࠊእᅜே㸦༡௖ே㸧ࡀ㢖⦾࡟ࢧࣥࢸ࢕࢔ࢦᕠ♩ࡢ᪑࡛
ࡸࡗ࡚ࡁࡓࡇࡢ㡭࡟ࠊ௚⪅࠿ࡽࡑ࠺࿧ࡤࢀ࡚⮬ࡽࢆࠑࢫ࣌࢖ࣥேࠒ࡜⛠ࡍࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓேࠎࡀฟ⌧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᙼࡽࡇࡑࡀᮏᙜࡢࠑࢫ࣌࢖ࣥேࠒ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㛫㐪ࡗ࡚ࡶ࢔ࣝ࣎ࣝࣀࢫࡀゝ࠺ࡼ࠺࡞ࠊ࢖࣋ࣜ࢔༙ᓥ࡟ఱ༓ᖺࡶ᫇࠿ࡽఫࢇ࡛ࡁ
ࡓேࠎ㸦࢖࣋ࣜ࢔ேࠊࢣࣝࢺேࠊ࣮࣐ࣟேࠊࢤ࣐ࣝࣥே㸧ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡓ࡜࠼ࢥࣝࢻࣂ⏕ࡲࢀࡢࢭࢿ࢝࡟ࠊ࢖ࣈ࣭ࣥࣁࢬ࣒ࡸࢭࣝࣂࣥࢸࢫ࡜ఝࡓࡼ࠺࡞
ࢫ࣌࢖ࣥⓗᛶ㉁ࡀ࠶ࢁ࠺࡜ࡶ㸦España㸸un enigma histórico, I, p.127㸧ࠊᙼࡽࢆ୍⥴
ࡃࡓ࡟ࡋ࡚ࠑࢫ࣌࢖ࣥேࠒ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸┦ㄯ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࢭࢿ࢝ࡣ࠶ࡃ
ࡲ࡛ࡶ࣮࣐ࣟே࡛࠶ࡗ࡚ࢫ࣌࢖ࣥே࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾỌ㐲ࡢே㢮Ꮫⓗ࣭Ẹ᪘Ꮫⓗ
࡞Ꮡᅾࡓࡿࠑ࣭࣍ࣔࣄࢫࣃࢾࢫࠒ࡞࡝࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᐇయࡢ࡞࠸✵᝿ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊ
ᑐ࢖ࢫ࣒ࣛⓗ࡞⤖᮰࡟ࡼࡗ࡚ᚋୡ࡟⏕ࡲࢀࡓṔྐⓗᏑᅾࡇࡑࡀࠑࢫ࣌࢖ࣥேࠒࡔ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚࢝ࢫࢺࣟࡀᣦ᦬ࡍࡿࡢࡀࠊࠑ࢚ࢫࣃࢽ࣮ࣙࣝࠒ࡜࠸
࠺ㄒ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢゝⴥࡀṔྐୖࡣࡌࡵ࡚ᩥ⊩ୖ࡟ฟ⌧ࡋࡓࡢࡣࠊࢦࣥࢧ࣭ࣟࢹ࣭
࣋ࣝࢭ࢜㸦Gonzalo de Berceo, 1190~ͳʹ͸Ͷǫ㸧ࡀࠊ1230 ᖺ㡭࡟ⴭࢃࡋࡓリసရࠗ⪷
࣑ࣜࣕࣥࡢ⏕ᾭ 㸦࠘La vida de San Millán de Cogolla㸧࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡗࡓ㸦‘padrón 
de españoles’ 431㸧ࠋࡇࡢㄒࡣ⪷ࣖࢥࣈ㸦ࢧࣥࢸ࢕࢔ࢦ㸧ᕠ♩࡛ࢫ࣌࢖ࣥࢆゼࢀ࡚
ࡁࡓከࡃࡢࣇࣛࣥࢫே㸦༡௖ࣉࣦࣟ࢓ࣥࢫࡢேࠎ㸧ࡀᙜᆅࡢேࠎࡢࡇ࡜ࢆ࿧ࢇࡔ
࿧ࡧྡ espanhols㸦ࢫ࣌࢖ࣥே㸧ࡀኚ໬ࡋ࡚ español ࡜࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊᮏ᮶ࡢࢫ࣌
࢖ࣥㄒ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༡௖⏤᮶ࡢእ᮶ㄒ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࠗ እ᮶ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢࠑ࢚ࢫࣃࢽ࣮ࣙ
ࣝࠒ̿⌮⏤࡜᰿ᣐ࠘Américo Castro͆Español”, palabra extranjera, razón y motivos, 
1970, Madridࠗࠊ ࢫ࣌࢖ࣥே࡜ࡣㄡ࠿ ࠘ࠊヂ᭩ࠊp.65㸧ࠋ࢝ࢫࢺࣟ࡟ࡼࢀࡤࠊ࢟ࣜࢫ
ࢺᩍᚐࡢࣞࢥࣥ࢟ࢫࢱ࡟࠾ࡅࡿᡓ㜚ࡢ⢭⚄ⓗᨭ࠼࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡢ࣐࣍
࢔࣓ࣜࢥ࣭࢝ࢫࢺࣟࡢࣇ࢔࣭ࣥࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟ࡬ࡢᙳ㡪
̿ࢭࣝࣂࣥࢸࢫゎ㔘ࢆᕠࡗ࡚̿
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࣓ࢵࢺ࡟ᑐᛂࡍࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚࠶ࡗࡓࡢࡀ⪷ࣖࢥࣈ㸦ࢧࣥࢸ࢕࢔ࢦ㸧࡛࠶ࡗࡓࡀ
㸦Américo Castro, Santiago de España, 1958㸧ࠊ࣋ࣝࢭ࢜ࡣࡑࡢ⪷ࣖࢥࣈࡢࡇ࡜ࢆ 
“padrón de españoles”㸦ࢫ࣌࢖ࣥேࡢᏲㆤ⪷ே㸧࡜⛠ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣋ࣝࢭ࢜ࡢ⏕
ᆅࣜ࢜ࣁࡣࣞࢥࣥ࢟ࢫࢱࡶ⤊ࢃࡾ㸦1054㸧ࠊࢡࣜࣗࢽ࣮ὴ㸦ࣇࣛࣥࢫ࣭࣋ࢿࢹ࢕
ࢡࢺὴ㸧ࡢ࠸ࢃࡺࡿࠓࣇࣛࣥࢫࡢ㐨ࠔࡢᕠ♩㊰࡟࠶ࡿ୺せ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࠊከࡃࡢࣇ
ࣛࣥࢫேᕠ♩⪅ࡀࡑࡇࢆ㏻ࡗࡓࡓࡵࠊリேࡣᙼࡽࡢゝⴥࢆ㏻ࡋ࡚ español ࡜࠸࠺
ゝⴥࢆ⏝࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᅉࡳ࡟࣋ࣝࢭ࢜௨๓ࡢసရࠗࢃࡀࢩࢵࢻࡢḷ࠘
㸦1140~1207㸧࡛ࡣࠊᮍࡔ࡟ español࡜࠸࠺ゝⴥࡣ୍ᗘ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ࢝
ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕேࠊ࢔ࣛࢦࣥேࠊࢼࣂࣛே࡜࠸ࡗࡓ⋤ᅜྡࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊ
ᙼࡽ඲యࢆᣦࡍሙྜࡣࠊ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐ࡟ᑐỴࡍࡿࠑ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࠒcristiano ࡜࠸
࠺ඹ㏻ࡢྡ⛠ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ࢚࣭ࣝࢩࢵࢻ㸦ࣟࢻ࣮ࣜࢦ࣭ࢹ࢕࢔
ࢫ࣭ࢹ࣭ࣅࣂ࣮ࣝ㸧ࡀ࢔ࣝࣇ࢛ࣥࢯ 6 ୡࡢࡶ࡜࡛࣮ࣔࣟேࡢࣂࣞࣥࢩ࢔ࢆ㝗ⴠ
㸦1094㸧ࡉࡏ࡚ࣞࢥࣥ࢟ࢫࢱࡢⱥ㞝࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࣋ࣝࢭ࢜ࡢ 130ᖺࡶ๓ࡢࡇ࡜
࡛ࠊ࢔࣭ࣝ࢔ࣥࢲࣝࢫ㸦ᙜ᫬ Spania ࡜࿧ࡤࢀࡓ㸧ࡣ࠸ࡲࡔ࡟࢖ࢫ࣒ࣛᨭ㓄ୗ࡟
࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࢢࣛࢼࢲࢆ㝖ࡃ࡯ࡰࢫ࣌࢖ࣥ඲ᅵࡀ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡢᡭ࡟ᡠࡗ
ࡓ 13ୡ⣖๓༙ࡲ࡛ࠊࠑࢫ࣌࢖ࣥேࠒ࡜࠸࠺ඹ㏻ศẕ࡟ࡼࡗ࡚ࡃࡃࡽࢀࡿே㛫㞟ᅋ
ࡣฟ⌧ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡜࡞ࡿ࡜ࠗࢃࡀࢩࢵࢻࡢḷ࠘ࡣ࢝ࢫ
ࢸ࢕࣮ࣜࣕࡢⱥ㞝ࢆḷࡗࡓᅜẸⓗླྀ஦リ࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࠑࢫ࣌࢖ࣥேࠒࡢࡑࢀ࡜
ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤᅜ࡜ࡋ࡚ࡢࢫ࣌࢖ࣥࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊᐇయ࡜ࡋ࡚ࡢࠑࢫ࣌
࢖ࣥேࠒࡣᮍࡔ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࢝ࢫࢺࣟࡣࡑࡢⅬ࡟ゐࢀ࡚ࠊ
ࠕࠑ࢚ࢫࣃ࣮ࢽࣕࠒ࡜ࠑ࢚ࢫࣃࢽ࣮ࣙࣝࠒ࡟ࡣ୍༓ᖺࡢ㝸ࡓࡾࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿ㸦ࠗ እ᮶ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢࠑ࢚ࢫࣃࢽ࣮ࣙࣝ࠘ࠒࠊヂ᭩ࠗࢫ࣌࢖ࣥே࡜ࡣㄡ࠿࠘pp.97-
114㸧ࠋ㸦ᅉࡳ࡟࢔ࣝ࣎ࣝࣀࢫࡣ࢚ࢫࣃ࣮ࢽࣕ࡜࢚ࢫࣃࢽ࣮ࣙࣝ࡜ࢆྠ୍どࡋ࡚࠸
ࡿ㸧ࠋ࢝ࢫࢺࣟࡣṔྐ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆࠊ࢔ࣝ࣎ࣝࣀࢫࡀ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍ࡛࡟㐨➽
ࡀ࡛ࡁ࠶ࡀࡗࡓࠊ୙ኚ࡛ᅛᐃⓗ࡞ඛ㦂ⓗᛶ᱁ࡢᏑᅾ㸦 ‘lo hispano esencial’,  
‘herencia temperamental hispánica’, Albornoz, Enigma, I.,p.128㸧࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
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᪥ࠎࠊࡑࡇ࡟⏕ࡁࡿேࠎࡀ⮬ࡽࡢ㐠࿨ࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡋࡘࡘࠊᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁືែ
ⓗ࡞Ꮡᅾ࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢝ࢫࢺࣟࡀᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠑ⏕ࡢఫฎࠒ
morada vital㸧࡜ࠑ⏕ࡁᵝࠒ㸦vividura㸧࡜ࡣࡇ࠺ࡋࡓᩥ⬦࡛⌮ゎࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ๓⪅ࡣᚲࡎࡋࡶ≀⌮ⓗ✵㛫ࢆᣦࡍࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢫ࣌࢖ࣥேࡀ⮬ࡽࢆࢫ࣌࢖
ࣥே࡜ㄆ㆑ࡍࡿ࡭ࡁࢡࣟࣀࢺ࣏ࢫ㸦᫬✵㛫㸧ࢆ♧ࡋࠊᚋ⪅ࡣࡑࡢᐇ㝿ࡢാࡁ᪉ࠊ
ᶵ⬟ࠊᵝᘧࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᅛᐃⓗ࡛୙ኚࡢẼ㉁࣭ᅜẸᛶ㸦idiosincrasia㸧࡜ࡣ␗
㉁࡞ࠊࡇ࠺ࡋࡓ኱⫹࡛᩾᪂࡞௬ㄝ࡟ඹ㬆ࡋࡓࡢࡀࣇ࢔࣭ࣥࢦ࢖ࢸ࢕ࢯ࡛ࣟ࠶ࡗࡓࠋ


ࣇ࢔࣭ࣥࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟ࡜࢔࣓ࣜࢥ࣭࢝ࢫࢺࣟ
 ➨஧ඹ࿴ไࡢⓎ㊊ࡋࡓᖺ࡟ࠊࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ࡟⏕ࡲࢀࡓ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕேࣇ࢔࣭ࣥ
ࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟ㸦Juan Goytisolo, 1931~2015㸧ࡣࠊࣇࣛࣥࢥ㌷࡟ࡼࡿࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ⇿
ᧁ࡟ࡼࡗ࡚ẕぶࢆኻࡗ࡚࠿ࡽ࡜࠸࠺ࡶࡢࠊᡓᚋࡢࣇࣛࣥࢥయไ࡟ᑐࡍࡿ៮ࡋࡳ࠿
ࡽࢫ࣌࢖ࣥࢆཤࡾࠊࣇࣛࣥࢫ࡬ஸ࿨ࡋࠊᚋ࡟ࣔࣟࢵࢥ࡟⛣ఫࡋࠊṚࡠࡲ࡛ࢫ࣌࢖
ࣥ࡟ᡠࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠿ࡗࡓ཯యไసᐙ࡛࠶ࡿࠋࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟ࡜࢝ࢫࢺࣟ࡜ࡢ㛵ಀࢆ
ዴᐇ࡟♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ1968㹼72 ᖺࡲ࡛࡟஺ࢃࡉࢀࡓ࢝ࢫࢺࣟࡢࢦ࢖ࢸ࢕ࢯ
ࣟᐄ࡚ࡢ 28 ㏻ࡢ᭩⡆㸦௨ୗࠗ᭩⡆㞟࠘࡜⛠ࡍࡿ㸧ࡀ࠶ࡿ㸦El Epistolario [1968-
1972] Cartas de Américo Castro a Juan Goytisolo, Pre-Textos, Valencia, 1997㸧ࠋ࢝ࢫࢺ
ࣟࡣ 16 ୡ⣖ࡢᩥே A࣭ࢤࣂࣛࡢࠗぶឡ᭩⡆㞟 㸦࠘EpÀ 㸧ࢆᙸᙿࡉ
ࡏࡿࡈࡃಶேⓗ࡞⚾ಙࡢ࡞࠿࡛ࠊᘵᏊ࡛࠶ࡿࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚰ࠿ࡽᡴࡕ
ゎࡅࡓㄪᏊ࡛ㄒࡗ࡚࠸࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ࢝ࢫࢺࣟࡢ⫗ኌࢆࡑࡇ࡟┤࡟⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ࢝ࢫࢺࣟࡢṔྐ᭩ࡀ࢔ࣝ࣎ࣝࣀࢫࢆࡣࡌࡵ࣐ࣝࢡࢫ୺⩏⪅ࡸ࢔ࢼ࣮ࣝᏛὴ
࠿ࡽᡭࡦ࡝ࡃᢈุࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞࠿࡛ࠊࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡣ࢝ࢫࢺࣟࡢࢫ࣌࢖ࣥྐࡢ⬺
⚄ヰ໬ࡢႠࡳࢆ㧗ࡃホ౯ࡋࠊ࢝ࢫࢺࣟࡶࡲࡓࡑࡢࡇ࡜ࢆࡓ࠸ࡑ࠺႐ࡧࠊⱝࡁసᐙ
ࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࢆ⮬ࡽࡢຊᙉ࠸ྠᚿ࡜ࡳ࡞ࡋࡓࠋࡑࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡀ
1969 ᖺ࡟ࠊࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࢻ࢖ࢶㄒ࡛ฟ∧ࡋࡓࠗࢫ࣌࢖ࣥ࡜ࢫ࣌࢖ࣥ
࢔࣓ࣜࢥ࣭࢝ࢫࢺࣟࡢࣇ࢔࣭ࣥࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟ࡬ࡢᙳ㡪
̿ࢭࣝࣂࣥࢸࢫゎ㔘ࢆᕠࡗ࡚̿
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ே 㸦࠘Spanien und die Spanier, Lucerna y Frankfurt, Verlag C. Bucher, 1969㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᙼࡣ࢝ࢫࢺࣟࡢྐほ࡜ྜ⮴ࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡛⮬ࡽࡢぢゎࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ࢝ࢫࢺࣟὴࡢ
᪝ᖬࢆ㜢᫂࡟ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ࢖ࢫ࣒ࣛⓗ࡞౯್࡟ഴ࠸࡚࠸ࡓࢦ
࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡣࠊ࢝ࢫࢺࣟࡀ୰ୡࢫ࣌࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿᮏ㉁ⓗᛶ㉁࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓࠊ࢔ࣛ
ࣈⓗ࡞ࡿࡶࡢ࡜ࢫ࣌࢖ࣥⓗ࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡢඹᏑ㸦࣒ࢹࣁࣜࢫࣔ㸧ࠊࡘࡲࡾࣇ࢔࣭ࣥ
ࣝ࢖ࢫࡢࠗⰋࡁឡࡢ᭩࠘࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊࢫ࣌࢖࣭ࣥ࢟ࣜࢫࢺᩍᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿ
࢖ࢫ࣒ࣛⓗ࣭ࣘࢲࣖⓗ࡞ࡿࡶࡢࡢᏑᅾࢆ㧗ࡃホ౯ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࠕࡇ࠺ࡋࡓᡃࡀ
ᅜ࡟ᑐࡍࡿṔྐⓗゎ㔘ࠝࢧࣥࢳ࢙ࢫ࣭࢔ࣝ࣎ࣝࣀࢫࡀࢫ࣌࢖ࣥேࢆỌ㐲࡞ࡿᐇయ
࡜ࡋ࡚ࡢ࣭࣍ࣔࣄࢫࣃࢾࢫ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡋࡓࡇ࡜ࢆᣦࡍࠞࡣࠊ┿ᐇ࡜࠶ࡲࡾ࡟ࡶ࠿
ࡅ㞳ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢔࣓ࣜࢥ࣭࢝ࢫࢺࣟࡀ࠸ࡳࡌࡃࡶᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࢖࣋ࣜ࢔ேࠊ
ࢣࣝࢺேࠊすࢦ࣮ࢺேࡣ୍ᗘ࡜ࡋ࡚ࢫ࣌࢖ࣥே࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡶࡋࡑࢀࢆ
ゝ࠺࡞ࡽࠊ༑ୡ⣖௨㝆ࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡜ࡢᐦ᥋࡞ඹᏑ㛵ಀࡢ୰࡛ࠊ⊂≉ࡢࢫ࣌࢖
ࣥᩥ໬ࢆ⫱ࢇࡔ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡸࣘࢲࣖேࡓࡕࡇࡑࠊࡑ࠺ࡋࡓࢫ࣌࢖ࣥே࡛࠶ࡗࡓࠖ
ヂ᭩ࠊp.41)ࠋゝࡗ࡚ࡳࢀࡤࠊࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡢࠗࢫ࣌࢖ࣥ࡜ࢫ࣌࢖ࣥே࠘ࡣ࢝ࢫ
ࢺࣟࡢࠗṔྐࡢ࡞࠿ࡢࢫ࣌࢖ࣥ࠘ࢆࠊ21 ᖺᚋ࡟⮬ࡽࡢᩥᏛⓗどⅬ㸦᪂࡟࢟ࣜࢫ
ࢺᩍࡢ཯࢚ࣟࢫᛶ࡜࢖ࢫ࣒ࣛⓗᐁ⬟ᛶࡢᑐ↷ࢆຍ࠼ࡓ㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊูࡢ࠿ࡓࡕ
࡛᭩ࡁ┤ࡋࡓࡶࡢ࡜ゝࡗ࡚ࡶࡼ࠿ࢁ࠺ࠋ࡜ࡶ࡟ࣇࣛࣥࢥ⊂⿢ୗࡢࢫ࣌࢖ࣥ㸦࢝ࢫ
ࢸ࢕࣮ࣜࣕ㸧࡛ࡣ⚗᭩࡜ࡋ࡚ฟ∧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᚋ⪅ࡣ࢔ࣝࢮࣥࢳࣥ㸦ᚋ࡟
ࡣ࣓࢟ࢩࢥ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ๓⪅ࡣࢻ࢖ࢶ㸦ᚋ࡟ࡣࢫ࣌࢖࣭ࣥࣂࣝࢭ࣮ࣟࢼ㸧࡟࠾࠸
࡚ห⾜ࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ࡜ࡶ࡟ஸ࿨ඛ࡛ᡭࢆྲྀࡾྜࡗࡓࢃࡅ࡛ࠊ஧ேࡢ㛫ࡢ
᭩⡆࡛஺ࢃࡉࢀࡓぶᐦ࡞㛵ಀࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓᛮ᝿ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࡞❧ሙࡢඹ㏻ᛶ࡟ࡼࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡣࠗ᭩⡆㞟࠘ࡢᗎࠕṔྐⓗ᝿ീຊ 㸦ࠖLa imaginación histórica, la 
primera p£gina de El PAĎS, edición Europa, del 23 de enero㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࡇ࠺㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ 
̿࢝ࢫࢺࣟࡣࡑࡢ๰㐀ⓗႠࡳࡢ࡞࠿࡛ࠊṔྐᏛⓗ᪉ἲࢆࠕ༤Ꮫⓗཝ᱁ࡉ㸦rigor 
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erudito㸧ࠖ ࡜ࠕṔྐⓗ᝿ീຊ㸦imaginación histórica㸧ࠖ ࢆ࠺ࡲࡃྜయࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ
㛗ᖺࠊࢫ࣌࢖ࣥࠑ㒊᪘ࠒtribu ࡀ୍⮴ࡋ࡚Ᏺࡗ࡚ࡁࡓࠕྂࡵ࠿ࡋ࠸ࠊ✵⹫࡞ࠖ౯
್య⣔࡟ᑐࡋ࡚ࠕ೺඲࡞୙ᩗⓗែᗘ࡛ࠖࡶࡗ࡚⮫ࡳࠊከᵝ࡞ᩥ໬ⓗ㡿ᇦ࡬ࡢ⒵ࡸ
ࡋࡀࡓ࠸ዲወᚰࢆႏ㉳ࡋࠊࢃࢀࢃࢀࢫ࣌࢖ࣥேࡢ㛫࡛ࠊࠕ᫂ᐹ࡜ㄔᐇ࡜ຬẼࠖࡢ
ࡈࡃࡲࢀ࡟ぢࡿᶍ⠊ࢆ♧ࡋࡓࠋ࠶ࡲࡘࡉ࠼ࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⚄ヰࡸ௬᝿ⓗᮏ㉁࡜࠸࠺
ࠑ㢼㌴ࠒ࡟✺ࡗ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡃ࢝ࢫࢺࣟࡢ
㸬㸬㸬㸬㸬
ࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸⓗ⇕ព
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡸࠊఏ⤫ⓗṔྐᏛ
ࡢᤐ㐀ࡸ⹫ഇᛶ࡬ࡢ⣕ᙎࡣࠊỴᐃⓗ࡟ࠊࢃࢀࢃࢀ⮬㌟ࡢᐇീࢆぢᤣ࠼ࡉࡏࠊࢃࢀ
ࢃࢀࢆ୰ᚰ࠿ࡽእ⦕࡟⨨ࡁࠊ⊂ࡾ❧ࡕࡉࡏࡿຓࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦p.11㸧㸦㺃㺃㺃㸧࢝
ࢫࢺࣟࡣࢫ࣌࢖ࣥࡢ◳┤໬࡜୙ືᛶࡢཎᅉ࡛࠶ࡿࠊ୙ẟ࡛⣧⢋୺⩏ⓗ࡞Ꮩ❧ᛶ࡟
ᑐࡋࠊࠑࢭࣝࣂࣥࢸࢫⓗ⢭⚄ࠒespiritualidad cervantina ࡟࡝ࡗ࡫ࡾᾐࡗࡓࠊ」ᩘⓗ
࡛ὶືⓗ࡞ࢫ࣌࢖ࣥࢆᑐ⨨ࡋࡓ̿ࠋ㸦p.12㸧㸦ഐⅬ➹⪅㸧 
 ࡇ࠺ࡋࡓゝㄝ࠿ࡽゝ࠼ࡿࡢࡣࠊࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡀ࢝ࢫࢺࣟࡢṔྐⓗどⅬ࠿ࡽᏛࢇ
ࡔࡶࡢࡣࠊࢭࣝࣂࣥࢸࢫⓗᢈホࡢ᪉ἲࠊ࡞࠸ࡋࡣᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿࢭࣝࣂࣥࢸࢫⓗ᪉
ἲ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᅉࡳ࡟ࠗࢫ࣌࢖ࣥ࡜ࢫ࣌࢖ࣥே 㸦࠘ࢻ࢖ࢶㄒ∧
1969ࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒ∧ 1979㸧࡟ࡣࠕࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸࠊࢻ࣭ࣥࣇ࢔ࣥࠊࡑࡋ࡚ࢭࣞ
ࢫࢸ࢕࣮ࢼࠖ࡜࠸࠺❶ࡀ࠶ࡿ㸦ヂ᭩ࠊpp.87-96㸧ࠋࡇࢀࡽࠕᚋୡࡢࢫ࣌࢖ࣥேࡢ
㇟ᚩࡸ௬㠃࡜࡞ࡿ⚄ヰࠖ࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁ୕ேࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡣࠊࡑࡢྛࠎࡀࣆ࢝ࣞ
ࢫࢡᑠㄝࡢ࢔ࣥࢳ࣭ࣄ࣮࣮ࣟ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕࢫ࣌࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࠊࣘࢲ
ࣖᩍᚐࠊ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡢࠊ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡿඹᏑ㛵ಀࡢᩥᏛⓗ⾲⌧ 㸦ࠖヂ᭩ࠊp.95㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚࡜ࡾࢃࡅࢭࣝࣂࣥࢸࢫࡣࠗࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸ࠘ࢆࡶࡗ࡚ࠊࠕከ㠃
ⓗ࡞࢔࢖ࣟࢽ࣮ࢆ⧞ࡾฟࡋࠊసရ࡟ᑐࡍࡿ↓㝈ࡢゎ㔘ࡢྍ⬟ᛶ 㸦ࠖྠࠊp.90㸧ࢆ
⏕ࡳฟࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸ࡜࠸࠺࢔ࣥࢳ࣭ࣄ࣮࣮ࣟࡣࠊከศ࡟
ࠕ౯್ほࢆ㏫㌿ࡉࡏࡿ 㸦ࠖྠࠊp.92㸧ࣆ࢝ࣞࢫࢡⓗ࡞஧㔜ᛶࢆࡶࡗ࡚࠸࡚ࠊࢧࣥ
ࢳࣙ࡜࠸࠺≀㉁୺⩏࡜᠜␲୺⩏ࡢ㇟ᚩ࡜ࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸ࡜࠸࠺⌮᝿୺⩏࡜ಙ௮ᚰ
ࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡿ஧ேࡢᑐ❧ࡣࠊࠕྠࡌࢥ࢖ࣥࡢ୧㠃࡛࠶ࡾࠊ㸦୰␎㸧୧⪅࠿ࡽ⏕ࡲࢀ
ࡓ㛵ಀ࠿ࡽ୍㐃ࡢ┦஫ⓗᙳ㡪࡜㛵୚ࡀ⏕ࡲࢀࡓ 㸦ࠖྠࠊp.90㸧ࠋ
࢔࣓ࣜࢥ࣭࢝ࢫࢺࣟࡢࣇ࢔࣭ࣥࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟ࡬ࡢᙳ㡪
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 ࡇ࠺ࡋࡓࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡢࢭࣝࣂࣥࢸࢫ⌮ゎࡀࠊ࢝ࢫࢺࣟࡢ๓ᮇࡢࠗࢭࣝࣂࣥࢸ
ࢫࡢᛮ᝿ 㸦࠘1925㸧ࡸᚋᮇࡢࠗࢭࣝࣂࣥࢸࢫ࡬ྥࡅ࡚ 㸦࠘1960㸧ࠗࠊ ⴱ⸨ࡢ᫬௦࡟ࡘ
࠸࡚ 㸦࠘1963㸧ࠗࠊ ࢭࣝࣂࣥࢸࢫ࡜ࢫ࣌࢖ࣥ⏕⢋୺⩏ 㸦࠘1966㸧➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡀᪧ᮶ࡢ౯್ほ࡟ᑐࡍࡿࢭࣝࣂࣥࢸࢫࡢࠕ೺඲࡞
୙ᩗⓗែᗘ 㸦ࠖuna saludable falta de respeto㸧࡟ゝཬࡍࡿࡢࡣࠊ࢝ࢫࢺࣟࡀࠗࢭࣝ
ࣂࣥࢸࢫࡢᛮ᝿࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࢭࣝࣂࣥࢸࢫࡣ࠶࠼࡚ṇ⤫ᛶࢆ㄂♧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬
ࡽࡢ࢚ࣛࢫ࣒ࢫ୺⩏㸦ᙜ᫬ࡢ␗➃ᛮ᝿㸧ࢆᕦࡳ࡟㞃ⶸࡋࡓࠓഇၿ⪅ࠔࡔ࡜ᣦ᦬ࡋ
ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࢝ࢫࢺࣟࡣゝ࠺ࠋࠕࢭࣝࣂࣥࢸࢫࡣࠑᕦጁ࡞ഇၿ⪅ࠒ㸦hábil 
hipócrita㸧࡛࠶ࡗ࡚ࠊබᘧⓗ࡞᐀ᩍࡸ㐨ᚨ࡟㛵ಀࡍࡿࡇ࡜ࡀࡽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᭱኱
㝈ࡢ␃ಖࢆࡶࡗ࡚ㄞࢇࡔࡾゎ㔘ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ 㸦ࠖࠗ ࢭࣝࣂࣥࢸࢫࡢᛮ᝿࠘ヂ
᭩ࠊp.408㸧ࠕ⚾࡟ࡣࠊࢭࣝࣂࣥࢸࢫࡀ㏻ᖖ࡜ࡣ␗࡞ࡿぢゎࡸ⪃࠼᪉ࢆ࢔࢖ࣟࢽ࣮
ࡸᕦࡳ࡞⾡࡛㡗ᬉࡋࡓࠊࠑ೧኱࡞⊧࠿ࡪࡾࠒ㸦gran disimulador㸧ࡔࡗࡓࠊ࡜᩿ᐃࡋ
࡚ࡶࡉ࡯࡝ၥ㢟࡜ࡣᛮࢃࢀ࡞࠸ࠖྠࠊpp.403-4㸧ࠋࢭࣝࣂࣥࢸࢫ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ᪤ᡂ
ࡢࠕ౯್ほࢆ㏫㌿ࡉࡏࡿࠖࡓࡵ࡟ࡣ࢔࢖ࣟࢽ࣮ࡸぢࡏ࠿ࡅ࡞࡝ࡢᩥᏛⓗᡭἲࢆᚲ
せ࡜ࡋࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࢭࣝࣂࣥࢸࢫࡣࠕ࢔࢖ࣟࢽ࣮࡜࠸࠺ࠊᢈุ࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ㗦
࠸ᙧᘧࡢṊჾ 㸦ࠖྠࠊp.119㸧ࢆࡶࡗ࡚㥽ኈ㐨ᑠㄝࡢᗁ᝿ࢆ㌿ⴠࡏࡋࡵࠗࢻ࣭ࣥ࢟
࣮࣍ࢸ࠘ࢆ⏕ࡴࡇ࡜࡛㏆௦ᑠㄝࢆ⏕ࢇࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸ࡜ࢧ
ࣥࢳࣙࡢ┦㛵ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢝ࢫࢺࣟࡣࡇ࠺㏙࡭࡚࠸ࡓࠋࠕே≀ࡢྛࠎࡢどⅬ࡜࠸
࠺ࡶࡢࡣࠊࡶࡢࡢぢ᪉࡜ࡑࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ഃ㠃ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢⅬࡣࢭࣝࣂࣥ
ࢸࢫⓗ≉㉁࡜࠸ࡗ࡚࠸࠸ࡔࢁ࠺ࠋ㸦୰␎㸧࠶ࡿே≀ࡣ௚ࡢே≀࡟࡜ࡗ࡚ࡢၥ㢟࡜
ࡋ࡚⌧ࢃࢀࡿ 㸦ࠖྠࠊp.111㸧ࠋࡘࡲࡾࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸࡸࢧࣥࢳࣙࡢࡼ࠺࡞ࠊ␗࡞
ࡿၥ㢟ព㆑ࢆࡶࡗࡓⓏሙே≀ࡓࡕࢆᥥࡃ࡜ࡁࠊࡑࡢᗏ࡟ࡣ௚⪅ࡢどⅬ࡟㌟ࢆ⨨ࡇ
࠺࡜ࡍࡿస⪅ࡢጼໃࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡢゝ࠺ࠕྠࡌࢥ࢖ࣥࡢ
୧㠃ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓస⪅ࡢጼໃࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊ᪂࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡜ࡋ࡚ࡢࢭࣝࣂࣥࢸࢫീࢆᥥ࠸ࡓ࢝ࢫࢺࣟࡢᚋᮇࡢ஧ⴭ
సࡣࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࠊ࣮ࣔࣟேࠊࣘࢲࣖேࡢ⾑⤫ⓗᑐ❧࡜ࡋ࡚࠶ࡗࡓᙜ᫬ࡢࢫ࣌
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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࢖ࣥࡢ♫఍≧ἣࢆᩥᏛ࡜ࡢ㛵㐃ࡢ࡞࠿࡛ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢝ࢫࢺࣟࡣࡑࢀࡽࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛࡸࣘࢲࣖࡢᏑᅾࢆᢤࡁ࡟ࡋ࡚ࡣࠗࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸ࠘ࡀ඲ࡃ⌮ゎ࡛ࡁ
࡞࠸ࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀࡿࠋ࢔ࣟࣥࢯ࣭࢟ࣁ࣮ࣀ࡜࠸࠺ࣘࢲࣖேᨵ᐀⪅㸦᪂࢟ࣜࢫ
ࢺᩍᚐ㸧ࡢ⾑ࢆᘬ࠸࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿே≀ࡀࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸࢆྡ஌ࡾࠊᪧ࢟ࣜ
ࢫࢺᩍᚐࡢ௦⾲࡛࠶ࡿⓒጣࡢࢧࣥࢳࣙࢆ᪑ࡢ㐨㐃ࢀ࡟ࡋࠊ࢔ࣝࢻࣥࢧ࡜࠸࠺ྡࡢ
࣮ࣔࣟፉࢆࢻࢗࣝࢩࢿ࣮࢔࡜࠸࠺᝿࠸ጲ࡟ᐃࡵ࡚ࠊᵝࠎ࡞ෑ㝤ࡢ᪑ࢆ⾜࠺ࠊ୍ぢ
ࡍࡿ࡜ࠓ⁥✍㆓ࠔ࡟ぢ࠼ࡿࡇࡢసရࡣࠊᐇࡣࠕ࢔࢖ࣟࢽ࣮࡜㊥㞳ឤࢆ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊ
ᪧ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡓࡕࡢ⾑⤫ព㆑࡟จࡾᅛࡲࡗࡓࢫ࣌࢖ࣥࢆᲴୖࡆࡋࠊ㸦୰␎㸧ே
㛫ⓗ࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓࠊ⾑➽ࡢᕪ࡞࡝࡟ࡇࡔࢃࡽ࡞࠸ࢫ࣌࢖ࣥேࡓࡕࢆࠊ⌧ᐇ࡜ࡋ࡚ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ⓶┦࡜ယḼࢆᖏࡧࡓࠊክ᝿ࡢୡ⏺ࡢ୰࡛ᥥࡁฟࡋࡓ 㸦ࠖࠗ ࢭࣝࣂࣥࢸࢫ࡜
ࢫ࣌࢖ࣥ⏕⢋୺⩏ ࠘ࠊヂ᭩ࠊp.108㸧ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ᭷ࡾయ࡟ゝ࠼ࡤࠊࡑࢀࡣ୕ࡘ
ࡢ᐀ᩍⓗ⾑⤫ࡀඹᏑࡋࡓ࠿ࡘ࡚ࡢࠑ࣒ࢹࣁࣜࢫࣔࠒࡢࢫ࣌࢖ࣥࢆ෌⌧ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊࠕࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸ㸦ࡘࡲࡾࢭࣝࣂࣥࢸࢫ㸧࡟࡜ࡗ࡚ࡢၥ㢟ࡣࠊෆ࡞ࡿ㐨ᚨ
ᛶ࣭ᚨᛶ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㸦⾑➽ࡢၥ㢟࡞࡝ࡢ㸧እ㠃ⓗ㓄៖࡟㛵ࡋ࡚࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ 㸦ࠖྠࠊ
p.141㸧࡜ࡍࡿ࢝ࢫࢺࣟࡢุ᩿ࡣࠊࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡢ඲㠃ⓗඹឤࢆᚓࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡢゝ࠺ࠑࢭࣝࣂࣥࢸࢫⓗ⢭⚄ࠒ࡜ࡣࠊࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ⓗ⇕ព
㸬㸬㸬
ࡢᣢ
ࡕ୺ࡓࡿ࢝ࢫࢺࣟࡀ㌟ࢆࡶࡗ࡚య⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡈ࡜ࡃࠊ⮬ࡽࡢ㌟ࢆ≀⌮ⓗ࡟እᅜ࡟
⨨ࡁࠊ⢭⚄ⓗ࡟࢔࢘ࢺࢧ࢖ࢲ࣮࡜࡞ࡗ࡚ࠊ≀ᚰ࡜ࡶ࡝ࡶ࿘⦕ⓗ❧ሙ࡟⨨ࡃࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ࠊᙼࡢࠑ㢼㌴ࠒࡓࡿࢫ࣌࢖ࣥᩥ໬ࡢࡶࡘ⚄ヰᛶ࣭ᮏ㉁ᛶ࡟ᑐࡋࠊグ㏙㸦࢚
ࢡࣜࢳ࣮ࣗࣝ㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠑᐜ㉧࡞࠸ᡓ࠸ࠒ㸦ࠕ㎞㎥࡞ᢈุࠖcrítica acerba㸧ࢆ௙᥃
ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࡓࠋࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡀ⾜ࡗࡓࠑᐜ㉧࡞࠸ᡓ࠸ࠒ࡜ࡣࠊ஧ࡘ
ࡢࢪࣕࣥࣝࠊࡘࡲࡾᑠㄝ࡜ホㄽࢆేࡏ࡚⾜࠺ᩥᏛάື࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᑠㄝ࡛ࡣࢭࣝࣂࣥࢸࢫὶࡢወ᝿ኳእ࡛࢔࢖ࣟࢽ࣮࡟‶ࡕࡓసရ㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠗࣇ
ࣜ࢔ࣥ఑ࡢ᚟ᶒ࠘ࠗ ⮬ᕫド᫂࠘ࠗ ᅵᆅ࡞ࡁࣇ࢔ࣥ࠘ࡢ୕㒊సࡸ࣐ࠗࢡࣂࣛ࠘ࠗ ᡓ࠸
ࡢᚋࡢගᬒ࠘࡞࡝㸧࡟⤖ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓホㄽ࡛ࡣࠊ࢝ࢫࢺࣟὶࡢ⢭⦓࡛Ꮫၥⓗ
࡞సရ࡜ࡋ࡚ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠗࢫ࣌࢖ࣥ࡜ࢫ࣌࢖ࣥே࠘ࠗ ␗ㄽ࠘ࠗ ㌴ᤸ㌴࠘ࠗ ⪷࡞ࡿࡶ
࢔࣓ࣜࢥ࣭࢝ࢫࢺࣟࡢࣇ࢔࣭ࣥࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟ࡬ࡢᙳ㡪
̿ࢭࣝࣂࣥࢸࢫゎ㔘ࢆᕠࡗ࡚̿
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ࡢ࡟ᢠࡋ࡚࠘ࠗ ࢧࣛࢭࣥᖺ௦グ࠘ࠗ ࣈࣛࣥࢥ࣭࣍࣡࢖ࢺࡢⱥㄒసရ࠘ࠗ ⮬ࡽࡢᕢࢆ
ởࡍ㫽࠘࡞࡝ࡀࠊࡲࡓ㉥〄ࠎ࡟⮬ࡽࡢ␗➃ⓗᛶ࡜ᩥᏛⓗᙧᡂࢆㄒࡗࡓ⊂⮬ࡢ⮬ఏ
సရ࡜ࡋ࡚ࠗ⚗⊟༊࠘ࡸࠗࢱ࢖ࣇ࢓ࡢ⋤ᅜ࠘࡞࡝ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡣࢫ࣌࢖ࣥࡢᪧయไࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮㸦⾑ࡢ⣧₩㸧ࢆᢈุࡋࠊ࢖ࢠ
ࣜࢫ࡟ஸ࿨ࡋࡓ༑஑ୡ⣖ࡢ▱㆑ேࣈࣛࣥࢥ࣭࣍࣡࢖ࢺ࡜࠸࠺ே≀ࢆࠊ࢝ࢫࢺࣟⓗ
ᢈุ⢭⚄ࡢඛ㥑ࡅ࡜ࡋ࡚᚟ᶒࡉࡏ㸦ࠗ ࣈࣛࣥࢥ࣭࣍࣡࢖ࢺࡢⱥㄒసရ 㸧࠘ࠊࡲࡓ࣓
࢟ࢩࢥ࡛ᐈṚࡋࡓࠕࢫ࣌࢖ࣥㄒᅪ࡛᭱ࡶ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡜㐲࠸ 㸦ࠖ࢜ࢡࢱࣅ࣭࢜ࣃࢫ㸧
࣭࣍ࣔࢭࢡࢩࣕࣝリேࠊࣝ࢖ࢫ࣭ࢭࣝࢾ࣮ࢲࡢᢈุⓗ⢭⚄ࢆࠊ⮬ศ⮬㌟࡟㔜ࡡࡿ
࠿ࡢࡼ࠺࡟㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ ㌴ᤸ㌴ 㸧࠘ࠋࡑࡋ࡚ࠗ␗ㄽ 㸦࠘Disidencias㸧࡛ࡣࠊ
ࢫ࣌࢖ࣥㄒᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿ␗➃ⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࠊࣇ࢙ࣝࢼࣥࢻ࣭ࢹ࣭ࣟࣁࢫࠊࣇࣛࣥ
ࢩࢫࢥ࣭ࢹ࣮ࣜ࢝ࢻࠊ࢔࣓ࣜࢥ࣭࢝ࢫࢺࣟࠊ࢝ࣝࣟࢫ࣭ࣇ࢚ࣥࢸࢫࠊ࢝ࣈ࣭ࣞࣛ
࢖ࣥࣇ࢓ࣥࢸ࡞࡝ࢆᣲࡆࠊ࡜ࡾࢃࡅᚋ⪅஧ே࡜ࢭࣝࣂࣥࢸࢫ࡜ࡢᐦ᥋࡞㛵ࢃࡾࢆ
ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦͂ Terra Nostra̓pp.221-256,͂Lectura cervantina de Tres Tristes Tigres̓
pp.193-219㸧ࠗࠋ ࢧࣛࢭࣥᖺ௦グ 㸦࠘Crónicas sarracinas, 1982㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢫ࣌࢖
ࣥᩥᏛࡢ኱ࡁ࡞㒊ศࢆᵓᡂࡍࡿࢫ࣌࢖࣭ࣥ࢔ࣛࣈᩥ໬ࡢ㇏✨࡞ࡿΰ஺࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
࢝ࢫࢺࣟࡢᴗ⦼ࢆ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㇏✨࡞ࡿΰ஺ࢆព࿡ࡍࡿࠑ࣒ࢹࣁࣜࢫ
ࣔࠒ࡜࠸࠺ㄒࡣࠊ࢝ࢫࢺࣟࡀࠗṔྐࡢ࡞࠿ࡢࢫ࣌࢖࡛ࣥ࠘ึࡵ࡚⏝࠸ࡓ⏝ㄒ࡛࠶
ࡾ㸦p.414㸧ࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡣࠑ࣒ࢹࣁࣜࢫࣔࠒࢆ᭱ࡶዴᐇ࡟཯ᫎࡋࠊࢫ࣌࢖ࣥᩥ
Ꮫࡢ㘽࡜࡞ࡗࡓసᐙ࡜ࡋ࡚ࠊࣇ࢔࣭ࣥࣝ࢖ࢫࠊࢭࣝࣂࣥࢸࢫࠊ࣌ࣞࢫ࣭࢞ࣝࢻࢫ
ࡢ୕ேࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ㸦Vicisitudes del mudejarismo:Juan Ruis, Cervantes, Galdós, 
pp.47-71㸧ࠋᙼࡣࡇࡢ୕ேࡢྛࠎ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢔ࣝ࢝ࣛ⏕ࡲࢀࡢྫྷ㐟
リேࣇ࢔࣭ࣥࣝ࢖ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗⰋࡁឡࡢ᭩࠘࠿ࡽ⮬ࡽࡢసရ࣐ࠗࢡࣂࣛ࠘ࡀ⏕
ࡲࢀࡓ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡣࡇࡢ 14 ୡ⣖ࡢసရࡀࡶࡘໝ࠸
❧ࡘ࢔ࣛࣈⓗ࡞࢚ࣟࢸ࢕ࢩࢬ࣒࡟㨩ᝨࡉࢀࠊࡑࡢ᭩ࢆ࣐ࣛࢣࢩࣗࡢබඹᗈሙ㸦ࢩ
࢙࣐࣮࣭࢚࣭ࣝࣇࢼ㸧࡟࠾࠸࡚ㄞࡴ୰࡛ጞࡵࡓ⣲ᥥࡸὀ㔘ࢆࠊᑠࡉ࠸ࠗⰋࡁឡࡢ
᭩࠘ࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡟㌿᥮ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀᑠㄝ࡛࠶ࡾリ࡛ࡶ
ྕ➨せ⣖Ꮫ኱ㄒእ⏣⚄
 )9102( 13 .loV seidutS lanoitanretnI fo ytisrevinU adnaK fo lanruoJ ehT
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࢖࣌ࢫࡓࡳࡽ࠿ྐṔࠗࡀࣟࢺࢫ࢝ࡣ࡟ࡇࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑ࠘ࣛࣂࢡ࣐ࠗࡿ࠶
ࢯ࢕ࢸ࢖ࢦࠊࡀᛕᴫࡢࣔࢫࣜࣁࢹ࣒ࡿࡅ࠾࡟࠘᭩ࡢឡࡁⰋࠗࡋ᦬ᣦ࡚ࡵึ࡛࠘ࣥ
ࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓࡋฟࡳ⏕ࢆ㐀๰࡞ࡓࡽ࠶࡚ࡗࡶ࡛┦఩ࡿ࡞␗ࠊ࡚࠸࠾࡟ࣟ
ᡂΰࠕࡘࡶࡢሙᗈࡢࣗࢩࢣ࣐ࣛࡸሙᗈࡢࣛ࢝ࣝ࢔ࠊࡣࡢࡿࡍ㏻ඹ࡟⪅୧ࠋࡿ࠸࡚
ࡢ⪅సࠖࡿࡅྥࢆ⫼࡟࡝࡞ࡅ௜᱁ࡸ⠊つࠊ࡛ⓗ๎つ୙ࠊⓗࡵ㞟ࡏᐤࠊⓗ✀㞧ࠊⓗ
ࠊࡀࢫ࢖࣭ࣝࣥ࢔ࣇࡓࡅࡘࡧࡍࡴ࡟㦵㟢ࠊࢆࡢࡶࡿ࡞ᛶ࡜ࡢࡶࡿ࡞⪷ࠋࡿ࠶࡛ໃጼ
ࣁ࣭ࣥࣈ࢖ேࣈࣛ࢔࡟೫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᐙసḧ⚗ࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡣࡢࡓࡋ࡜ࣝࢹࣔ
ࡿࡓᐙసᩍࢺࢫࣜ࢟㠀ࠊࡣ㸧193.p㸦᦬ᣦࡢࣟࢺࢫ࢝࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚࠸ᥐࢆ࣒ࢬ
ࡇ࠺࠸࡜ࡓᚓࢆᯝᡂ࡞ࡓ᪂࡛ࡕࡓ࠿ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡛୰ࡢࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦ࣭ࢺࢫࣅࣛ࢔
⏕⹭ᤕࡢ࡛࢙ࢪࣝ࢔ࠊ࡚ࡋ㛵࡟ࢫࢸࣥࣂࣝࢭࡣࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦ࡟ࡽࡉࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ࢆࠖಀ㛵ⓗᛕほ㏕ᙉ࡛㞧」ࠕ࡜⏺ୡࢥࣝࢺ࣐ࣥࢫ࢜ࡸ⏺ୡⓗ࣮ࣟࣔࠊ࡚ࡋ㏻ࢆά
ࡔࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡓࡗ⮳࡟ࡘࡶࢆࠖࢀධ࠸ᛮ࠸ᙉࡢ࡬࣒ࣛࢫ࢖ࠕࠊࡧ⤖ࡾྲྀ
ࡋࡴࠊ࠿ࢁࡇ࡝ࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡍࡵ༨ࡾ⊂ࢆࠔᐇ┿ࠓࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿
཯┦ࡣ࡜Ⅼどࡿࡍ㔜ᑛࡀ⾗኱⯡୍ࠊ࡚ࡋࢆேࢥࣝࢺࡸࢥࢫࣜࣔࡿࡓ⪅௚ࠕ࡛㏫ࢁ
ࢁ࠸ࢆᐇ┿ࡢᗘゅ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡟࡝࡯ࡿࡏࡉ℡ᢨ࡟ࡾ࡞ࡽᙼࠊࢆⅬど࡞࠺ࡼࡿࡍ
⏝ࢆἲᡭ࠺࠸࡜ࡿ⿕ࢆ㠃௬࡟ࡵࡓࡢࡑࡣࢫࢸࣥࣂࣝࢭࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦ࡛ᡤ࡞ࢁ࠸
ࡿ࡞␗ࠊࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࡞ⓗእ౛ࡿࢀࡶࡽ࠿࡜ࡇ࡞ⓗ⠊つࠊ࡚ࡋ࡟⵿ࢀ㞃ࢆࢀࡑࠊ࠸
ⓗ㠃඲ࡀゎ⌮ࢫࢸࣥࣂࣝࢭࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡓࡋ⨨ᑐࢆᛕಙࡸ᪉ぢࡢࡢࡶ
ࢦࠋࡿ࠶࡛ⓑ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗἢ࡟࠘᝿ᛮࡢࢫࢸࣥࣂࣝࢭࠗࡢࣟࢺࢫ࢝࡟
ά⏕࡚ࡋ࡜⹭ᤕ࡟ᆅࡢ࢝ࣜࣇ࢔ࡣࢫࢸࣥࣂࣝࢭࠕ࠺ゝ࡚ࡅ⥆࡟ࡽࡉࡣࣟࢯ࢕ࢸ࢖
ࠊ࡛୰ࡢẚᑐࡢ࡜ᡭ┦ࡁ࡭࠺࠸ࡶ࡜ᩛࡢ୰ࡢᩛࡔࢇᣮࢆ࠸ᡓࡀࡽ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ
ࡣࢫࢸࣥࣂࣝࢭࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ⦎Ὑࢆ᪉ぢࡁ࡭ࡍ㈶⛠࡛㞧」ࡿࡍᑐ࡟ࣥ࢖࣌ࢫᅜᨾ
Ẽ࡞㞧」࠺࠸࡜ࡿࡍồḧࡶࡘࡘࡋ⤯ᣄࠊ࠼ぬࢆᚰᛧᜍࡶ࡝ࢀࡍ࡜ࢇࡏᣢಖࢆᛕಙ
ࡢᏛᩥ࡞ࡓ᪂ࢆᗎ⛛↓࡜஘ΰࡢ⏕ࠊ࡚ࡋ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ㢟ၥࡢ⹭ᤕࡿࡍ᮶ཤࡢࡕᣢ
⾜ࢆࡳヨⓗ㐀๰࡞ࡓ᪂ࠊ࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࢆࠒ㢟ၥࡢ⹭ᤕࠑࠖࠋ ࡓࡏࡉᐜኚ࡟᪉ࡾ࠶
ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑ࡞㏆㌟ࡾࡼ࡚ࡗ࡜࡟ࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦࠊࡀࢫࢸࣥࣂࣝࢭࡓࡗ
㡪ᙳࡢ࡬ࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦ࣭ࣥ࢔ࣇࡢࣟࢺࢫ࣭࢝ࢥ࣓ࣜ࢔
࡚̿ࡗᕠࢆ㔘ゎࢫࢸࣥࣂࣝࢭ̿
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ᙼࠕࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡔࠖ⪅㥑ඛࡓࡗ⾜ࢆ㝤ෑࡿࡺࡽ࠶ࠕࡴྵࢆ⏺ୡㄝᑠࡣࢀࡑ
ࡾࡁࡗࡣࡀ㠃ഃⓗࣝࣁࢹ࣒࡟ရసࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠸࠶ࢀゐ࠸ࡋぶࡢ࡜⏺ୡ࣒ࣛࢫ࢖ࡢ
࡟ኵᕤព๰ࡢୖㄝᑠࡓࡏࡉᫎ཯ࢆయ඲ࡢክ࡜㦂యࡢᙼࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡓࢀࡉ༳้
኱᭱ࡢゝྡ࠺࠸࡜ࠔࡎࡽ࡞ಀ㛵↓ࡣ࡜ࡇࡢ㛫ே࡚࡭࡞ࠓࡣࢫࢸࣥࣂࣝࢭࠊ࡚ࡗࡼ
࠿㎯ᒅࡸᩋኻࡢࡽ⮬ࡃ࡜ࡈࡢࢫࢸࣥࣂࣝࢭࡣࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦࠖࠋ ࡓࡗ࡞࡜⪅⌧యࡢ
ࡿࡍ࡜⬟ྍࢆ࡜ࡇࡿࡍᙳᢞ࡛ࡕࡓ࠿࡞ⓗ᝿⌮࡟ᐇ⌧࠸㧗ࡾࡼࠊࡋฟ࠸ᩆࢆᕫ⮬ࡽ
࠸࡚ࡋ⛠࡜raetnavrecࠖ࠺⯙ࡿ᣺࡟ⓗࢫࢸࣥࣂࣝࢭࠕࢆ࡜ࡇࡍ࡞ࢆࡳヨⓗ㐀๰
࠸⯙ࡿ᣺ⓗࢫࢸࣥࣂࣝࢭࡲࡲࡠ࠿࡙Ẽࠊࡁ࡜ࡃ᭩ࢆရసࡣᐙㄝᑠࢀࢃࢀࢃࠕࠋࡿ
࠸᭩࡚ࡋ࡟ᶆ┠ࢆࢫࢸࣥࣂࣝࢭࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆࢫࢸࣥࣂࣝࢭࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ
࡜ࡃ᭩࡚࠸ࡘ࡟㌟⮬ࢀࢃࢀࢃࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ᭩࡚࠸ࡘ࡟ࢫࢸࣥࣂࣝࢭࠋࡿ࠸࡚
࣭ࣥࢻ 㸦ࠗㄝᑠࢫࢸࣥࣂࣝࢭࡀࣟࢺࢫ࢝ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡛ࡲ࡜ࠖࡔ࡜ࡇ࠺࠸
ࡤ࠼ゝ࡚ࡗἢ࡟ࢺࢫࢡࢸࣥࢥࡢࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦࠝ≀ேࠕࡣࡉ᪂᩾ࡢ㸧࠘ ࢸ࣮࣍࢟
ࡇࡿ࠸࡚ࡗక࡟ࡇࡑࡀᛶ㠃ෆࠊ࡚࠸࠾࡟࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗ⾜ࡾࡓࡋヰࡀ ࠞࠒ⹭ᤕࠑ
ᩥᗎࡢ࠘ࢸ࣮࣭࣍࢟ࣥࢻ ࠘ࠗࠕ ࡚ࡅྥ࡬ࢫࢸࣥࣂࣝࢭ 㸦ࠖࠗ ࡿ࠶࡟Ⅼࡿࡏࡉࡌឤࢆ࡜
ᩜࡿࡼ࡟ⴥゝࡢ㌟⮬ࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦࠊࡢศ㒊ࡓࡋ᦬ᣦ࡜㸧223.pࠊ᭩ヂ࡚ࠖ࠸ࡘ࡟
ゎ⌮ࢫࢸࣥࣂࣝࢭࡢࣟࢺࢫ࢝ࡀࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦࠊ࡟ᵝᕥ࡝࡯࡜ࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟⾝
ࡳ⏕ࢆ⏺ୡㄝᑠࡢࡽ⮬ࠊࡵࡍࡍࢆṌ୍㢌➎ᑻⓒ࡟ࡽࡉ࡚ࡋ࡟Ⅼ㉳ࢆᙼࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ
ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࡋฟ

ࢫࢸ࢚ࣥࣇ࣭ࢫࣟࣝ࢝࡜ࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦ
ᖺ 9691 ࡌྠࡓࡋ⾜ห࡛ㄒࢶ࢖ࢻࢆ࠘ேࣥ࢖࣌ࢫ࡜ࣥ࢖࣌ࢫࠗࡀࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦ 
࣓࢝ࣜ࢔ࣀࣃࢫ࢖ࠗࡣ㸧2102~8291㸦ࢫࢸ࢚ࣥࣇ࣭ࢫࣟࣝ࢝ᐙసࡢࢥࢩ࣓࢟ࠊ࡟
ࢆ㸧9691 ,ocixéM ,zitroM níuqaoJ ,acirémaonapsih alevon aveun aL㸦࠘ ㄝᑠ࠸ࡋ᪂ࡢ
࣐࣭࢔ࢩࣝ࢞ࡸࣝࢧ࣮ࢱࣝࢥ࡚ࡋ࡜ᡭ࠸ᢸࡢㄝᑠ࠸ࡋ᪂ࡣࢫࢸ࢚ࣥࣇࠋࡓࡋ∧ฟ
ࠊࡀࡓࡆᣲࢆࡕࡓᐙసࡓࡗ࠸࡜ࢧࣙࢪ࣭ࢫ࢞ࣝࣂࠊ࣮࢚ࣝ࢕ࢸࣥ࣌ࣝ࢝ࠊࢫࢣࣝ
࢕ࢸ࢖ࢦ࣭ࣥ࢔ࣇࡿࡓ㸧ேᅜᮏࡢࢀࡲ⏕ࣥ࢖࣌ࢫ㸦ࠖ ࣥࣆࣗࢳ࢞ࠕࠊ࡚࠼ຍ࡟ࡽᙼ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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ࢯࣟࢆྵࡵࡓࡇ࡜ࢆ㠀㞴ࡉࢀࡓࠋࣇ࢚ࣥࢸࢫࡣࡑࡢ⌮⏤ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚ᘚ
ゎࡋ࡚࠸ࡿ㸦La Jornada Semanal, suplemento de La jornada. México, enero del 2001㸧ࠋ
 ࢫ࣌࢖ࣥேࡶ࢖ࢫࣃࣀ࢔࣓ࣜ࢝ேࡶゝㄒ࣭⾑➽࣭㐠࿨࡜࠸࠺㒊ศ࡛࡜ࡶ࡟ࠑ୙
⣧ࠒ࡛࠶ࡿⅬ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࣘࢲࣖேࡸ࣮ࣔࣟேࡀࢫ࣌࢖ࣥ࠿ࡽ㏣
ᨺࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢫ࣌࢖ࣥࡀᡭ㊊ࢆࡶࡀࢀࡓࡋࡲࡗࡓ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ᳜Ẹᆅ࡛
࠶ࡗࡓ࢖ࢫࣃࣀ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ㈋ᅔ໬ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜㸦ࡘࡲࡾ␗㉁࡞ࡿࡶࡢࢆ᤼㝖
ࡍࡿࡇ࡜࡛ⵚࡗࡓ⿕ᐖࡣ┦㛵ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸧ࠊࡑࡋ࡚ࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡣసᐙ࡜ࡋ࡚
ࣇ࢔࣭ࣥࣝ࢖ࢫࡀ࠿ࡘ࡚⾜ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠕ⏕ࡁ⏕ࡁࡋࡓᐇ㦂ⓗゝㄒࢆྲྀࡾᡠࡑ࠺ࠖ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀࠑ᪂ࡋ࠸ᑠㄝࠒ࡜ぢ࡞ࡏࡿⅬࠋࡘࡲࡾゝㄒࢆࡶࡗ࡚ࠊᪧែ౫↛࡜
ࡋࡓࣇ࢓ࢩࢫࢺⓗ᫬௦ࡢᏳᑀࡸࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ౯್㸦㈗᪘ព㆑ࠊྡ㄃ࠊ⪷࡞ࡿ᝟⇕࡞
࡝㸧࡟ᑐỴࡍࡿ࡜࠸࠺ጼໃࡀࠊࣇ࢔࣭ࣥࣝ࢖ࢫ㸦࡞࠸ࡋࡣࢭࣝࣂࣥࢸࢫ㸧࡜ඹ㏻
ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࣇ࢚ࣥࢸࢫࡢ┠࡟ࠊࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟ࡜ࡣࠊࢫ࣌
࢖ࣥࢆྵࡴ࢖࣋ࣟ࢔࣓ࣜ࢝♫఍࡟ඹ㏻ࡍࡿ⌧ᅾⓗ▩┪࡟ᑐࡍࡿࠊᩥᏛ⪅ⓗ࡞どⅬ
࡟࠾࠸࡚࡯ࡰ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࣇ࢚ࣥࢸࢫࡣࠊ1992 ᖺ 7 ᭶ 14 ᪥࡟ࢫ࣌࢖ࣥࡢ࢚࣭࢚ࣝࢫࢥࣜ࢔ࣝᐑ࡛⾜
ࢃࢀࡓࠗᡓ࠸ࡢᚋࡢගᬒ࠘࡟㛵ࡍࡿウㄽ࡛ࠊⴭ⪅ࡢࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࢆ๓࡟ࠊࡇࡢᑠ
ㄝࡢศᯒࢆ⾜ࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡢᩥᏛⓗ᪉ἲࢆ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஧
ேࡣ࡜ࡶ࡟ࠕࣞ࢖ࢩࢬ࣒࡟ᑐࡍࡿゎẘ๣ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࠑΰᅾࠒ࡜࠸࠺౯್ࢆ⛠ᥭࡋ
ࡓࠋࣇ࢚ࣥࢸࢫࡣࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡢࠗᡓ࠸ࡢᚋࡢගᬒ 㸦࠘1982㸧ࡀࠊࣃࣜࡢ⏫㸦ࢧ
ࣥࢸ࢕࢚ᆅ༊㸧࡟࠾ࡅࡿ␗≀࡜ࡋ࡚࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࢆ᤼㝖ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁࢆ࿌Ⓨ
ࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆ㔜どࡋࠊ⌧௦ࡢ኱ࡁ࡞♫఍ၥ㢟࡛࠶ࡿẸ᪘ᕪูࢆᩥᏛ࡟ࡼࡗ࡚࿌Ⓨ
ࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠑⴭ⪅ࡓࡿ⚾ࠒ࡜ࠑⓏሙே≀࡜ࡋ࡚ࡢ⚾ࠒࡀ
ࠑㄒࡾᡭࠒࡢ୰࡛⼥ྜࡋ࡚࠸࡚ࠊே⛠௦ྡモ㸦⚾ࠊᙼࠊ࠾ࡲ࠼㸧ࠊㄒࡽࢀࡿ᫬㛫ࠊ
␗࡞ࡿㅖࠎࡢᩥ໬㸦࢖ࢫ࣒ࣛ࡜࢟ࣜࢫࢺᩍ㸧ࡀ஺㘒ࡋ࡚࠸࡚ࠊᙧᘧୖࡢࠑΰᅾࠒ
㸦mestizaje㸧࡜ෆᐜୖࡢࡑࢀ࡜ࡀ⼥ྜࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋㄒࡾཱྀ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ࢭࣝࣂࣥࢸࢫὶࡢ࢔࢖ࣟࢽ࣮ࡸ࣮ࣘࣔ࢔ࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓ㞧ከ
࢔࣓ࣜࢥ࣭࢝ࢫࢺࣟࡢࣇ࢔࣭ࣥࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟ࡬ࡢᙳ㡪
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࡞ࡶࡢࡢࠑΰᅾࠒࡇࡑࠊࠕࢭࣝࣂࣥࢸࢫ໬ࡍࡿ 㸦ࠖcervantizar㸧࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀࡣྠ᫬࡟ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ໬࡜ࣘࢲࣖ໬ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜࢖ࢫࣛ
࣒࡜ࣘࢲࣖ࡜࠸࠺ࠊ㏣ᨺࡉࢀࠊ㏕ᐖࡉࢀࡓᏑᅾࢆ᚟ᶒࡉࡏࠊ᪂ࡓ࡟♫఍࡟ྲྀࡾ㎸
ࡴࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ

 ࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡣ࠶ࡿ࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗ㸦Una entrevista con Juan Goytisolo, realizada en
París, el 4 de octubre de 1998 ǡ	
㸧࡛⪺ࡁᡭ࠿ࡽࠊࣇ࢚ࣥࢸࢫࡀ࠿ࡘ࡚ࢭࣝࣂࣥࢸࢫ㈹ࡢཷ㈹㸦1987㸧࡟
㝿ࡋࠊࣇ࢔࣭ࣥ࢝ࣝࣟࢫᅜ⋤ኵጔࡢ๓࡛ࠕ⮬ศࡢ♽ᅜࡣࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸
࠺ព࿡ࡢࢫࣆ࣮ࢳࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸦“Mi patria es el idioma español” en Tres discursos para 
dos aldeas, pp.29-46, F.C.E, 1993㸧ࠊ࠶࡞ࡓࡢᩥᏛࡣࢫ࣌࢖ࣥࡢᩥᏛ࡜ゝࡗ࡚࠸࠸࠿
࡝࠺࠿࡜ၥࢃࢀ࡚ࠊࠕゝࡗ࡚ࡳࢀࡤ⮬ศࡢᅜ⡠ࡣࢭࣝࣂࣥࢸࢫ࡛࠶ࡿࠖYo diría 
entonces queminacionalidad es cervantina࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡣࡇ࡜࡯࡝ᕥᵝ࡟ࠊᅜᐙࡢᯟ⤌ࡳࡼࡾࡶࠊ⮬ࡽࡢ౯್㸦ࢭࣝࣂࣥ
ࢸࢫ㸧࡟ࡢࡳᶒጾࢆぢ࠸ࡔࡋࠊ௚࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡿ࠸࠿࡞ࡿᶒጾ࡟ࡶᐤࡾ࠿࠿ࢁ࠺
࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ከࡃࡢᶒጾ࠶ࡿୡ⏺ⓗ࡞ᩥᏛ㈹ࢆࢫ࣌࢖ࣥ௨እ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࠿ࡽཷ㈹
ࡋࡓ࡜ࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆࡶࡗ࡚⮬ࡽࡢᶒጾ௜ࡅ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ 2008ᖺ 11᭶ࠊึࡵ࡚ᅜᐙ㸦ࢫ࣌࢖ࣥᩍ⫱┬㸧࠿ࡽㄆࡵࡽࢀࠊ㛗ᖺࡢຌ⦼ࢆ
⛠࠼ࡽࢀ࡚ࠕᅜẸᩥᏛ㈹ 㸦ࠖPremio Nacional de las Letras㸧ࢆᤵ୚ࡉࢀࡓ㝿ࡢཷ㈹
ࢫࣆ࣮ࢳ࡛ࡶࡇ࠺ㄒࡗ࡚࠸ࡿ
 ࠕ࠶ࡽࡺࡿ๰㐀⪅ࡢࡈ࡜ࡃ␗ᖖ㸦DQómalo como todo creador㸧࡛࠶ࡾࠊࢭࣝࣂ
ࣥࢸࢫࢆᅜ⡠࡜ࡍࡿ⮬ศࡣࠊࡍ࡛࡟ 75 ṓࢆ㐣ࡂࠊఱࡢ㔝ᚰࡶ࡞࠸ࠊ⮬ศࡣ᏶඲
࡞⮬⏤ே࡛࠶ࡾࠊࡲࡀ࠺஦࡞ࡃ࿘⦕࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㈹ࡀྡ㄃࠶ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿ࠿ࠊ
㏫࡟୙ྡ㄃࡜࡞ࡿ࠿Ỵࡵࡿࡢࡣࠊཷ㈹ࡍࡿసᐙ⮬㌟࡛࠶ࡿࠖ
 ࠶ࡲࡘࡉ࠼ 2014 ᖺ࡟ࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒᩥᏛ࡛᭱ࡶᶒጾ࠶ࡿࠕࢭࣝࣂࣥࢸࢫ㈹ࠖ
㸦Premio Cervantes㸧ࢆࣇ࢚ࣥࢸࢫ࡜ྠᵝࠊཷ㈹ࡋࡓ࡜ࡁ࡛ࡍࡽࠊཷ㈹๓ࡢ࢖ࣥ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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ࢱࣦ࣮ࣗ㸦ࠕ࢚࣭࣒ࣝࣥࢻࠖ⣬㸧࡛ࠕ࠶࡞ࡓࡣࢫ࣌࢖ࣥே࡛ࡍ࠿ࠖ࡜ၥࢃࢀࠊྠ
ࡌࡼ࠺࡟ࠕ࢝ࣝࣟࢫ࣭ࣇ࢚ࣥࢸࢫࡢ㢸ࡳ࡛ゝ࠼ࡤࠊᅜ⡠ࡣࢭࣝࣂࣥࢸࢫࡔࠖ
㸦“Parafraseando a Carlos Fuentes, soy de nacionalidad cervantina”㸧࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࡜࡯࡝ᕥᵝ࡟ࠊࣇ࢚ࣥࢸࢫ࡜ࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡣࢭࣝࣂࣥࢸࢫࢆ㏻ࡋ࡚ࠑᡓ཭ࠒ࡞
࠸ࡋࡣࠑอ㢕ࡢ཭ࠒ࡜ࡋ࡚ሀࡃ⤖ࡤࢀࠊᛮ࠸ࢆ࡜ࡶ࡟ࡋࠊ஫࠸ࡢᩥᏛⓗᴗ⦼࡟ᑐ
ࡍࡿ㈶⨾ࢆᝰࡋࡴࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᬕࢀ࡚஧ேࡋ࡚ࢭࣝࣂࣥࢸࢫ㈹ࡢཷ㈹⪅࡜
࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࢭࣝࣂࣥࢸࢫࡢᐇീࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡓ࢔࣓ࣜࢥ࣭࢝ࢫࢺ
ࣟࢆ࡜ࡶ࡟῝ࡃ⏽ᩗࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ㇟ᚩⓗ࠿ࡘ㞝ᘚ࡟≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ

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